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CCION. -Teruel 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de áus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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El e sp ír i tu social 
Se explica que el solo anuncio, 
ás aún la acalorada defensa, dt 
germinadas y concretas reformas 
«cíales, produzcan en el ánimo de 
muchos de nuestros buenos propie-
tarios y burgueses, primero el asom-
bro; luego la indignación y después 
la más rotunda oposición a todo lo 
que huela a obrerismo y sociología. 
Detrás de todo esto no ven más que 
atentados a la propiedad, más o 
menos disimulados, pero ataques al 
ün a una institución que sin distin-
gos, se tiene por sagrada e intangi-
ble. Y desde su punto de vista tie-
nen razón. No hay reforma social 
posible, de mayor o menor exten-
sión, proceda del Estado o de la 
iniciativa privada, que no implique 
merma y sacrificios muy notables 
en los haberes privados. E l dinero 
para tantas y tantas cosas, tiene que 
salir de donde lo haya, de las manos 
en que se hallan los grifos de las 
íuentes de producción de la riqueza 
nacional. 
El hecho de vivir en sociedad 
constituida en Estado civilizado, 
que de no ser socialista o comunis-
ta no es productor de riqueza, justi-
fica plena y evidentemente la nece-
sidad de los tributos, cada día más 
cuantiosos. Esto no obstante, los 
trbutos se pagan siempre a regaña-
dientes y se burlan todo lo que se 
puede, considerándolos, a nuestro 
juicio'erróneamente, como leyes pe-
nales. 
Pues bien, el mismo hecho de vi-
vir en sociedad, en estas sociedades 
históricas, con fortunas y suertes 
tan desiguales, implica un deber 
todavía más profundo y extenso, 
más sagrado, si cabe, que es el de 
considerarse todos como miembros, 
solidarios unos a otros, de este 
gran organismo que se llama la so-
ldad humana civilizada, redimida 
Por N, S, Jesucristo, y redimida 
Principalmente en este aspecto: el 
de la fraternidad. La conciencia 
electiva de esa fraternidad, de esa 
solidaridad entre los miembros de 
! una sociedad humana cualquiera, 
que nos lleva a considerar como un 
deber primordial el sentir, compa-
; decer y remediar los males materia-
jles y morales de todos los necesita-
l dos, es lo que constituye el «espíri-
tu social». Con este espíritu social, 
tan poco cultivado aún, son lógicas' 
posibles y llanas, todas las reformas 
sociales que tienden a remediar o 
impedir aquellas desigualdades so-
ciales que crea el egoísmo y demás 
fuerzas irracionales de la Historia; 
sin este espíritu social, que es el 
mismo espíritu cristiano, son impo-
sibles, tan imposibles y absurdas 
como nos dicen tantos y tantos pro-
pietarios y capitalistas de nuestros 
días, aunque se llamán cristianos y 
realmente lo sean en la parte ritual 
y fácil que contiene nuestra religión. 
El espíritu social, que es criterio 
moral para juzgar en todos los pro-
blemas del bien privado en función 
del bien de los demás, añade al 
simple espíritu de caridad, el afán 
técnico de indagar no sólo las nece-
sidades de todos los miembros de 
la sociedad que sufren, sino sus 
causas próximas y remotas; no sólo 
se contentan con remediar de mo-
mento y como de pasada tales 
necesidades, sino que aspira a 
darles una estable y racional satis-
facción, no deteniéndose en tales o 
cuáles formas de beneficencia es-
tancada, sino propugnando por en-
contrar la institución o la ley más 
perfecta y cabal. [ 
Comparando la tristeza y dura | 
realidad con este ligerísimo esbozo . 
d é l o que es espíritu social, fácil--
mente se entrevé el dilatadísimo y 
duro campo de trabajo que se nos 
abre por delante a todos los que as- • 
piramos a ser apóstoles de nuestros, 
tiempos, unos por su carácter sacer-1 
dotal y otros por ser seglares que 
quieren colaborar a esta obra de 
apostolado por la Acción Católica. 
José Gafo 
Los de la Esquerra lo juzgan como UQ ataque a su autonomía 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno en-
vió hoy al Tribunal de Garantías 
Constitucionales el recurso contra 
la Ley de Cultivos aprobada por el 
Parlamento Catalán. 
A media mañana conferenciaron 
en la Presidencia del Consejo con 
el señor Samper, el presidente de 
dicho Tribunal, señor Albornoz, y 
dos vocales del mismo. 
E N L A PRESIDENCIA 
M a d r i d . - E l señor Samper per-
maneció esta tarde trabajando en su 
despacho de la presidencia del Con-
sejo. 
Recibió la visita del señor Albor-
noz. 
Hablaron del reglamento de régi-
men interior del Tribunal. 
Siendo presidente del Consejo el 
señor Martínez Barrio, aprobó el 
Consejo un reglamento y posterior 
mente el Tribunal confeccionó otro 
y ahora el señor Samper se propone 
llevar ambos a Consejo para esta-
blecer la vigencia de uno de ellos. 
También recibió el jefe |del Go-
bierno la visita de los familiares de 
los supuestos prisioneros españoles 
en el Sahara. 
Los periodistas hablaron después 
al señor Samper del disgusto que 
ha producido a los elementos de la 
«Esquerra Catalana» la presentación 
del recurso contra la Ley de Culti-
vos. 
Le dijeron que algunos consejeros 
de la Generalidad estiman que la 
presentación del recurso es un ata-
que a lá autonomía. 
— Eso de ninguna manera —con 
testójel señor Samper—El Gobierno 
ha querido resolver una cuestión de 
competencia. Si el Tribunal de Ga-
rantías estima que tiene razón la 
Generalidad, nosotros tan satisfe-
chos. 
Además el recurso está redactado 
en términos de gran mesura. 
Enseñanza.-Trabajo agrícola.-
Educación moral 
Carta abierta 
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'No escupas, niña! 
Antiguamente eran dulces 
todas las aguas del mar; 
escupió mi niña en ellas 
y se volvieron «salás». 
(Antigua copla popular). 
k n aq,UÍ Un hecho histórico que 
come deSapercibido y a cuy0 
sep J)tarío no se dedicó nunca, que 
rin^03, la atención debida; igno-
tran Se ^aita la fecha en que el 
j0 mental fenómeno se produ-
t^loTte conocemos el hecho 
(iulCe ^ ^ siendo antiguamente 
día se d a3 a^ua3 del mar un 
cierta e_terminó a escupir en ellas 
cQuéJ^.y se volvieron «salás». 
iivita ia> 6lco Poder tenía en su sa-
^cir t*mencionada niña para pro-
^ E n r portentosa transforma-
toi, c tiempos ligeramente remo-
^nas» 0 00 Se conocían las «vi-
"Wno* 01 laS hormonas» , el fe-
fniaactParecía más absurdo que 
r^nos Ualldad. ya que estos mo-
cHa3 SuuncipioSi como otras mu-
pNuCen ^ " ^ s «catalizadoras», 
Pr0porci6reSUltad03 en abierta des' 
a^ n C0n las infinitesimales Detentes. 
Prod*S maneras el fenómeno de-
^an-H1 Un trastorno enorme a 
í^ner d de entonces. y hay que 
^ « d e l 6 8 ^ habitnada al agua 
e incluso la utiÜzaría 
en la bebida y aseo personal; y si a 
fuerza de fatigas y penalidades se ha 
I logrado la actual adecuación al tras-
cendental cambio operado, hay ver-
so, si por desgracia existe" por ahí 
algún flamenco que tenga otra niña 
con poder endulzante en la saliva 
y que un día se acerque a cualquier 
playa y ¡zás!, proyecte en el agua su 
maravilloso jugo bacal, sin otro 
propósito, a lo mejor, que poder 
cantar otra copla por el estilo de 
ésta: 
Aquellas aguas del mar 
Que se volvieron «salás», 
Escupió mi niña en ellas 
Y ya se han vuelto a endulzar. 
No; la humanidad no puede estar 
a merced de la virtud endulzante o 
saladora que tengan en su saliva las 
niñas flamencas. Así como Herodes 
pretendió impedir la venida del Me-
sías sacrificando a todos los niños 
de su tiempo, se impone someter a 
reconocimientos salivares a todas 
las niñas modernas; y si por casua-
lidad en alguna radica aquella virtud 
de devolver a las aguas saladas su 
prístino dulzor, debe impedírsele a 
toda costa que se acerque a las ori-
llas del mar. Que escupa a lo sumo 
en el estanque del Retiro o en el la-
go de la Casa de Campo; y. con 
máxima condescendencia, en el mar 
¡Ontígola. de Aranjuez. 
E d u a r d o Robles Pérez 
Madrid. 
Señor director de «¡Adelante!» 
Salud y «enchufes»; 
Me veo aludido en un suelto que se publica en «eso» que 
ustedes hacen y, como esta noche tengo poco trabajo, voy a 
permitir el lujo de dedicar a ustedes unas verdades. 
Primera verdad.—Yo no soy pistolero, ni he usado ja-
más arma alguna, ni he solicitado nunca licencia para usar-
la. Es, pues, una mentira, tan grande como la torre de San 
Martín, cuanto ustedes afirman «al respective». 
Segunda verdad.—Soy un «trabajador de la noticia» 
—¿no es el señor Ariza trabajador de la enseñanza?—que se 
gana honradamente los «gabrieles», con unas cuantas horas 
de trabajo nocturno ¡y que no falte! Reconozco que soy un 
«petulante», pero reconozca usted también que no soy un 
«enchufista». Lo que gano lo gasto y cuando llega el día 30 de 
cada mes estoy «a la par con Londres». N i tengo libretas de 
ahorro ni «chupo del bote» de ninguna organización obrera, 
ni, muchísimo menos, me he alimentado jamás de la «co-
rriente» del Ministerio del Trabajo. 
Tercera verdad. —Como soy un obrero, que no aspiro a 
redimirme a cuenta de los demás obreros, considero a estos 
como hermanos, a todos, incluso a los socialistas y comunis 
tas y considero como enemigos a quienes, habiendo nacido 
cansados, zánganos en la colmena proletaria, explotan a los 
obreros llamándose sus redentores. 
Cuarta verdad.—Por eso siento un asco invencible y un 
profundo desprecio por los hombres situados en los aledaños 
del poder en el bienio indigno; por aquellos hombres que, 
por conservar sus «enchufes», aplaudían los asesinatos de 
obreros presos y maniatados en Casas Viejas, las deporta-
ciones de proletarios a Bata, la orden de disparar sin previo 
aviso contra los huelguistas de la Telefónica «et sic de céte-
ris». (Quiere decir—«pa» que lo sepas —así «too seguío», «too 
seguío»...) 
Quinta verdad.—Tampoco soy «fascista» por ahora. Por 
una razón muy sencilla. Porque ni usted ni yo, ni el señor 
Ariza, sabemos lo que es el ideario «fascista». 
Cuando lo conozca, cuando me entere bien de lo que es 
el «fascio», si la doctrina me convence, no le quepa a usted 
la menor duda de que seré uno de sus propagandistas sin 
que sean parte a estorbarlo usted, el señor Ariza, ni ninguno 
de cuantos han tomado sobre sí la triste tarea de impedir 
que los obreros españoles nos enteremos de un «hecho» que 
aclaman con frenético entusiasmo millones de «camaradas» 
de los más cultos del mundo. 
Para entonces—si el caso llegase-devolvería a la em-
presa propietaria de A C C I O N la confianza que en mí ha de-
positado, pues —digno yo ames que n a d a - j a m á s se torcerá 
en mis manos el rumbo que aquélla quiso señalar al diario 
que dirijo. 
Sexta y última verdad. Cuando los socialistas estaban 
en el Poder y había «enchufes» para los vicelíderes provin-
cianos, los socialistas despreciaban y perseguían a los obre-
ros afiliados al sindicalismo v al comunismo. En cuanto han 
sido desplazados de sus puestos, en el mismo momento en 
que les han limpiado el comedero - señor director de «Ade-
lante»-quieren formar el «frente único proletario». 
¡El «frente único» contra el cual se levantan en sus tum-
bas los cadáveres carbonizados en la choza de Seisdedos y 
las paredes de la casa Cornelio cañoneada por el social-en-
chufismo. 
¿Verdad que sí distinguidos covachuelistas en expecta-
ción de destino? 
Y nada más. 
Salud y revolución social y... ¡a ver lo 
«pichi»! que se pesca 
Maximino Sastre del Blanco 
Director de A C C I O N 
Vamos a terminar ya con el estu-
dio de los temas y ponencias del 
Congreso de Roma. 
La tercera Comisión que presidía 
Melle. Loneuxdesarrolló la cuestión: 
Enseñanza, educación, problema es-
colar; lo hizo admirablemente y la 
discusión resultó llena de interés. 
Como era un tema muy extenso, 
la Comisión limitó su trabajo al es-
tudio de la «educación específica-
mente femenina». 
Ya en el Consejo internacional de 
1930, Melle. Dalmazzo, italiana, 
doctora en Derecho, al hablar de 
las mujeres universitarias al con-
cluir su ponencia pedía que la ense-
ñanza femenina en todos sus grados 
dé a la mujer juntamente con la ins-
trucción científica una formación 
religiosa y moral seria y completa... 
y que todos los establecimientos de 
educación femenina perfeccionen su 
enseñanza... 
Esta formación seria se hace cada 
vez más necesaria para todos aque-
llos, mujeres y hombres que están 
lanzados en la pelea de la vida mo-
derna, frente a las duras exigencias 
de la vida material y también y so-
bre todo con las teorías cada día 
más subversivas que rigen la vida 
moral y la vida del espíritu. 
Las conclusiones emitidas por 
Melle, de Loneux y con las que es-
tuvo conforme en el Congreso salvo 
ligerísimas modificaciones fueron 
éstas: 
Considerando: 
a) Que las mujeres católicas es-
tán llamadas a ejercer en la familia 
y en la sociedad una influencia con-
siderable en vista de la cual han de 
tener una formación sólida, religio-
sa, intelectual y moral. 
b) Que la naturaleza providen-
cial de su misión a la vez que su 
psicologia especial exigen progra-
ma y métodos que les sean estricta-
mente adaptados. 
c) Que la mayoría de las escue-
las femeninas o bien corresponden 
por su valor a las exigencias de la 
educación moderna, o bien buscan 
ante todo el preparar las jóvenes a 
una carrera no teniendo bastante en 
cuenta su formación específica. 
La tercera Comisión de las Ligas 
Femeninas Católicas emite las con-
clusiones siguientes: 
1, a Que las Ligas Femeninas 
pongan en primera fila de sus preo-
cupaciones el progreso y eventual-
mente la reforma de la enseñanza 
femenina católica, en el sentido de 
la mejor adaptación de la misión 
providencial de la mujer a su natu-
raleza especial y a las condiciones 
de la vida moderna, 
2, a Que la influencia de sus gru-
pos o de sus miembros aislados so-
liciten y utilicen con este fin todos 
los recursos de la generosidad cató-
lica y todos los medios que la cien-
cia pedagógica moderna pone a su 
disposición. 
3, a Que la formación religiosa 
domine y oriente la formación mo-
ral e intelectual de las jóvenes y que 
su fé esclarecida irradie sobre su 
medio y resista todas las solicitacio-
nes del porvenir principalmente en 
los centros universitarios. 
4-a Que en las escuelas que pre-
1 paran para una carrera, la forma-
ción intelectual, adaptándose a la 
mentalidad especial de la mujer rea-
lice la equivalencia con los escuelas 
masculinas. 
5.* Que para las escuelas que no 
preparan a una carrera se cree un 
tipo nuevo de enseñanza que tienda 
a hacer valer por los medios adap-
tados todas las posibilidades laten-
tes en la joven. 
6. a Que las Ligas Femeninas se 
pongan en relación con las organi-
zaciones católicas que estudian los 
métodos nuevos a la luz de la fe ca-
tólica y que saquen de esas relacio-
nes las directivas necesarias para 
utilizar con seguridad y con fruto 
los procedimientos pedagógicos 
nuevos. 
Que la preocupación de la forma-
ción intelectual no deje sin embargo 
en la sombra la formación específica 
de la mujer. Que se elaboren los 
programas en este sentido aun cuan-
do haya de durar esta formación 
mayor número de años que en la ac-
tualidad. 
7. a Que una vez que el interés, de 
las jóvenes se oriente hacia sumi-
sión específica se instruyan progre-
sivamente en sus deberes, penetra-
das de su grandeza e impulsadas a 
vencer generosamente todas las d i -
ficultades. 
8. a Que la iniciación a las cosas 
de la vida, siempre ocasional e indi-
vidual, se haga por educadoras ap-
tas cuando los padres . no pueden 
asumir esta carga. 
pLja parte de educación de la juven-
tud agrícola no podía dejarse a un 
lado en este Congreso, dada la im-
portancia que hoy reviste todo lo 
del Campo. La 6.a Comisión de Es-
tudios abordó esta materia, siendo 
ponente la presidenta de Polonia, 
madame de Czarnorrska quien trató 
muy prácticamente esta cuestión , 
condensándose las conclusiones en 
la necesidad de dar a la madre cam-
pesina toda la preparación necesa-
ria bajo el punto de vista moral y 
práctico, religioso e intelectual, pe-
dagógico y de higiene necesario para 
llevar a cabo su misión educadora; 
de orientar el sistema escolar para 
el campo en sentido agrícola, cosa 
que no se hace nada, de manera que 
los programas escolares para alum-
nos rurales dejen amplío lugar a los 
ejercicios prácticos de jardinería, de 
crianza de avps, etc., etc., y de tener 
en cuenta la formación religiosa del 
medio rural constituyendo esta 
preocupación la principal en esta 
labor que se ha de realizar con la 
mujer del campo. 
Y por último la 9.a Comisión de 
Estudios se ocupó de la «Educación 
moral» siendo ponente madame Z i l -
ken, de Hungría quien en sus acer-
tadas conclusiones demostró lo bien 
que había estudiado el tema de suyo 
más difícil y delicado que los res-
tantes. 
Entre estas conclusiones señala-
mos estas'que tienen verdadera im-
portancia: «Educar a las madres pa-
ra el desempeño de esta misión con 
ayuda del clero». «Preparar al ma-
trimonio a los jóvenes de ambos se-
xos en colabaración los padres con 
el clero, y de un modo integral cris-
tiano, atrayendo la atención de los 
jóvenes sobre los deberes que in-
cumben a los esposos y padres ca-
tólicos». Terminamos ya la exposi-
ción de las distintas materias que 
en el IX Congreso Internacional de 
Ligas Católicas Femeninas hemos 
estudiado y que hemos querido de-
tallar por separado dando además 
las conclusiones aprobadas supo-
1 niendo que habrá quienes la recojan 
y ya que no pudieron asistir al Con-
greso al menos les sea dado conocer 
la labor que en él se efectuó y tomar 
; de los distintos temas aquello que 
les pueda resultar adaptable y pro-
vechoso. 
María de Echevarri 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Alfonso Samaín 
estimado amigo nuestro. 
- De la misma población, don Sal-
vador Jarque y don Benjamín Asen-
sio. 
- De Caminreal, don José Gómez. 
Marcharon: 
A la ciudad de las flores, don V i -
cente Serrano y el contratista don 
Andrés Estevan. 
I I QUILINOS 
Pedid la revisión de vues-
tro alquiler y con ello ob-
tendréis la rebaja del ex-
ceso que actualmente es-
téis pagando. 
I N F O R M E S G R A T I S : 
Hotel Vidrio - De 6 a 8 tarde 
(Provisionalmente) 
m 
Ecos taurinos 
E l día 13 del actual toreará en Za-
ragoza nuestro paisano el valiente 
novillero Niño de la Estrella. 
Con él alternarán Laínez y el me-
jicano Ricardo Torres. 
Siguen preguntándonos constan-
temente sobre el estado de nuestro 
paisano el gran Nicanor Villalta y 
a todos continuamos dándoles la 
buena noticia de que el herido me-
jora grandemente. 
El cartel de Ferias 
En nuestra Redacción hemos re-
cibido—enviado por la Comisión de 
Ferias y Fiestas de nuestro Ayunta-
miento—el cartel mural anunciador 
de la próxima feria de San Fernan-
do. 
Esta, como ya es sabido, dura 
desde el 29 del actual mes hasta el 
4 de Junio. 
Los festejos son varios y espera-
mos publicarlos completos. 
E l cromo del cartel es debido al 
pincel de Ruano Llopis: dos belle-
zas en una corrida de toros. Digno 
de la casa Ortega que es la editora. 
Agradecemos al señor Fabre, pre-
sidente de dicha Comisión, la aten-
ción que con este diario ha tenido 
al remitirnos sin demora alguna el 
mencionado cartel. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Hoy, como ya es sabido, se juega 
en Montjuich la final del campeona-
to de España. 
Allí habrá en gran cantidad ma-
drileños y valencianos para animar 
a sus respectivos equipos. 
¿Quién vencerá? 
Los «onces» saldrán, salvo modi-
ficaciones, en la siguiente forma: 
Madrid.-Zamora; Ciríaco, Quin-
coces; Regueiro (P), Bonet, León; 
Lazcano, Regueiro (L), Samitier, H i -
lario y Eugenio. 
Valencia.-Cano; Torregaray, Pa-
sarín; Bertolí, Iturraspe, Conde; To-
rredeflot," Abdón, Vilanova, Costa y 
Villagrá. 
Celebrado el sorteo de los parti-
dos correspondientes al campeona-
to del mundo, dicen de Roma que 
el resultado fué: 
B R A S I L contra ESPAÑA, en Ro-
ma, 
Argentina-Suiza, en Génova. 
Italia-vencedor de los Estados 
Unidos-Méjico, en Roma. 
Austria-Francia, en Turín. 
Checoeslovaquia • Rumania, en 
Trieste. 
Holanda-Suecia, en Milán. 
Alemania-Bélgica, en Florencia. 
Hungría-Egipto, en Nápoles. 
Los encuentros de la primera vuel-
ta, octavo de final, que son los que 
anteceden, se verificarán el día 27. 
El cuarto de final, las semifinales 
y la final se jugarán los días 31 de 
Mayo, 3 y 10 de Junio. 
Con vistas a este encuentro, Es-
paña se prepara y el día 13 se jugará 
en Bilbao un partido de entrene pa-
ra hacer la selección firme. 
En dicho partido jugarán: 
España.—Zamora; Zabalo, Quin-
coces; Cilaurren. Muguerza, Marcu 
leta; Ventolra, Iraragorri, Lángara, 
Chacho y Gorostiza. 
Equipo Sunderland.—Míddleton: 
Murray, Shaw; Thomson, Zohusto-
ne, Hartíngs; Davis, Carter, Guer-
ney, Galacher y Connor. 
Juan Ramón y Hueso están sien-
do tentados por el Betis para que 
allá se vayan. 
Esta adquisición, por ahora resul-
ta un hueso.,, 
B O X E O 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Para el 14 del próximo mes de Ju-
nio se ha firmado la pelea Carnera-
Baer, 
AV1L C l I E L O 
Ayer tarde fueron conducidos al 
Cementerio los restos mortales del 
tierno hijito de nuestro particular 
amigo Daniel Martínez, competente 
conserje del Aragón Hotel. 
El acto se vió muy concurrido y 
en él recibió el señor Martínez in-
equívocas muestras de afecto y con-
dolencia por el rudo golpe que la 
muerte le ha deparado. 
A ellas unimos la nuestra, muy 
sincera. 
C5CCI v i n c i Q 
Centros ofidcres 
G O B I E R N O C I V I L 
nuestra 
la pro-
Ayer mañana visitaron a 
primera autoridad civil de 
vincia: 
Señor alcalde del Ayuntamiento 
de Villarroya de los Pinares. 
— Este Gobierno ha publicado una 
circular encareciendo a los alcaldes 
y secretarios de los Ayuntamientos 
remitan a dicho centro oficial certi-
ficación acreditativa de las cantida-
des que se adeudan a los funciona-
rios municipales. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.— Emerenciana V i -
llarroya Herrero, hija de Romualdo 
y Feliciana. 
Encarnación Punter Valero, de 
José y Encarnación. 
Antonio Leonarte Morales, de Pe-
dro y Amparo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don José Maciá, 24675 pesetas. 
» Constantino Bartolo, 411'24. 
» Luis Gómez, 511'24. 
Señor jefe Telégrafos, 651'42. 
» administrador de Correos, 
488'56. 
» jefe Vigilancia, 69'09. 
» jefe Seguridad, 42'77. 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana celebrará sesión ordina-
ria la Corporación municipal si asis-
te suficiente número de señores edi-
les. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Se concede licencia para alumbra-
miento a doña Carmen Allué To-
más, maestra de Belmonte. 
— En virtud de concursillo es nom-
brada maestra de la escuela de pár 
vulos de Gea de Albarracín doña 
María Castillo Pérez. 
— Se informa la reclamación del 
maestro de Las Granjas (Celia), don 
Jacinto García, sobre anuncio de 
vacantes a concursillo. 
^— El Consejo provincial en sesión 
; celebrada acordó la comprobación 
de la forma en que se hacen los 
nombramientos de maestros interi-
nos en otras provincias para esta-
blecer la reciprocidad con ellas, si 
bien dicho acuerdo queda aclarado 
por la Orden inserta en la «Gaceta» 
del día 24 de Abril último que dice 
que para ser nombrado maestro in-
terino habrá que justificar la resi-
dencia en la provincia. 
— Fueron nombrados los siguientes 
maestros interinos: 
De Celia, doña Ramona Luz Mar-
qués. 
» Obón, doña Adelia Conde. 
» Escucha, doña AngelaTulegan. 
Concierto musical Sección religiosa 
Hoy, domingo, a las once y me-
dia, si el tiempo lo permite, la Ban-
da municipal dará un concierto en 
el kiosco de la Glorieta con arreglo 
al siguiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «El maño Ballesteros», paso-
doble.-Benito Simón. 
2. ° «El Juglar de Cast i l la».-F. 
Balaguer. 
3. ° «Cádiz», selección,-Chueca 
y Valverde, 
S E G U N D A P A R T E 
1. ° «Boceto morisco».-José Po-
wer Reta. 
2. ° «Luisa Fernanda», selección. 
— M . Torroba. 
3. ° «Torerías», pasodoble, — L. 
Reguero. 
En el Cuartel 
Ya no quedan de-
tenidos 
Con motivo de la amnistía y por 
haber trasladado a otros detenidos, 
es el caso que han quedado desha-
bitados los sótanos del Cuartel de 
Carmelitas en los cuales había un 
crecido número de presos sociales. 
Así pues, desapareció también la 
guardia que con tal motivo presta-
ba servicio en las afueras del referí-
do Cuartel. 
Santoral del d í a . - S a n t o s Juan 
Ante Portam Latinam; Evodio, Lu-
cio y Eadverto, obispos; Juan Da-
masceno, confesor, y Eliodoro. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.-Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
E l Salvador - Misas a las siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro , -Misa de alba a las 
•seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
— Hoy, domingo, a las nueve en 
punto, misa cantada con sermón en 
honor a San José. Predicará el pa-
dre Francisco Carbonell. 
Se ruega la asistencia de la V . O, 
T, de San Francisco, 
San Martín,—Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina. — Imformes: 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
L E A USTED EL DIARIO A C C I O N 
EL TIEMPO 
» Mora de Rubielos, doña Josefa 
Arnás. 
» San Agustín, don Ildefonso 
Plá. 
— El ministro de Instrucción públi-
ca en telegrama dirigido al inspec-
tor-jefe de esta sección solicita el 
envío con la mayor urgencia de una 
relación detallada de las escuelas 
cuya construcción sea necesaria, 
detallando nombres de los pueblos 
y clase de edificios. 
S E C C I O N DE ESTADISTICA 
Durante el pasado mes de Marzo 
hubo el siguiente movimiento demo-
gráfico en esta provincia: 
Nacimientos.-En la provincia, 
604; en la capital, 24. 
Defunciones. —En la capital, 28; 
en la provincia, 350. 
Matrimonios.-En la provincia, 
103; en la capital 13. 
Abortos.—Aquí, ninguno; en la 
provincia, 16, 
Bloque Agrario Turolense 
> S E C R E T A R I 
Otra vez la lluvia cayó ayer en 
abundancia, haciendo que la tem-
peratura refrescase notablemente. 
Aunque el viento reinante era 
Norte, en las primeras horas de la 
tarde comenzó a llover y así siguió 
hasta la noche, presentando todavía 
aspecto de lluvia para hoy, en que 
tendremos l u n a menguante en 
Acuario, a las seis y cuarenta y un 
minutos de la mañana. 
Este cambio anuncia tiempo anu-
barrado, con vientos del S O . , hú-
medos y de buen temple, propios 
de la primavera (¡que todavía no 
conocemos!); algunos nublados tem-
pestuosos, con tronadas y relámpa-
gos, serán seguidos por lluvias con 
chubascos y vientos ásperos y bo-
rrascosos, ocasionando considera-
ble destemple atmosférico, perjudi-
cial al campo. 
Verdad, estimados lectores, que 
el «programita» del tiempo sigue 
siendo entretenido? 
De laj>rov¡nc¡q 
Griegos 
FALLEC1MIENTO_SEMTIDO 
En Huélamo (Cuenca) hafait 
don Francisco Vicente T eci(1o 
hijo predilecto de este pueb los -
A l conocerse la noticia ei 
miento por la muerte de tan 
y querido paisano nuestro ílT k 
ral ya que el finado supo Pngene-
pueblo natal practicar el bien ^ 
nos llenas y por tanto s^cTar m* ? 
lágrimas con sus buenas acTn. S 
Que en paz descanse tan el?' 
roso amigo y reciba su apenal 7 
milia el afecto de este pueM^8' 
hoy llora con ella la Pérdidr ^ 
Francisco. aon 
Arens de Lledó 
D E N U N C I A 
Ha pasado al Juzgado una denun 
cía por el vecino Víctor ^ 
Bomban contra cu convecino Bau 
tista Jordán Mora por insulto-, Con 
ocasión de discutir el paso de gana-
do existente en la partida Molino de 
Calaf, de este término municipal. 
- DINERO^ 
al 5 por ciento a los agri-
cultores y sobre cose-
chas sin hipotecar. 
Lo gestionará rápida-
mente, 
I N F O R M E S G R A T I S : 
Hotel Vidrio, - De 6 a 8 tarde 
(Provisionalmente) 
iera DE imm \ DE 
DsposItóriMua It provlatli di Tfiul: 
iilí P. M i ¡lili 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuesíro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de ÍU 
cesa a sus ocupación's. 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
"Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R I E N I D I I M I I I E I M T O ^ 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garanta & 
quedaréis convencidos. 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia . -Rev ¡MÓn de RenMs. -Organ izac ión Agrar ia . -Cons t i tuc ión de Asociaciones de propieía 
nos. Arrendatarios y Obreros ag r í co la s . -Reaca te de bienes comunaks.-Alojamientos.-Fronteras munici-
pales.—Legislación de! trebajo en el campo.—Intensificación de cultivos.-ConsuIfas.—Informes y reclama-
ciones en centros oficíale? fn cuestiones relacionadas con la Agricultura 
¡erailo mim pata ta afiliadas al Bloque Agrario Turolense ofirái H toeMaúo: Twrada, WAimimm m . V 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E Me MOIRIEII^ 
C A S A C E N T R A L : Av . de la República, 25. - Teléfono ^ 
S U C U R S A L E S : Blasco, 4.-Alcafliz. = G. V . M . Turia, 36."* 
- Suscríbase usted a ACClO^ 
III.-
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II J U l i 
pícese que afines de verano en-
trará un ministro de la CEDA 
Disposición para garantizar el abastecimiento 
de harinas y trigos 
los fábricas deberán tener en "stock,, la 
producción normal de un mes 
- E n el Ministerio de la , 
estuvieron esta mañana 
al ministro, señor 
varios generales, jefes y 
Madrid 
Guerra 
cumplimentando 
¡ p d f t guarnición de Madrid^ 
ASALAMANCA j 
^Madrid-El ministro de Instruc-
ción pública, señór Villalobos, ha , 
parchado hoy a Salamanca. 
Regresará el próximo lunes. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-Al recibir hoya los pe-
riodistas en su despacho el subse-
cretario de Gobernación les mani-
iestó que reina tranquilidad en toda 
España: 
Añadió que el ministro señor ba-
lazar Alonso salió de Zaragoza para 
Madrid a mediodío haciendo el viaf e 
en automóvil. 
FIRMA DEL PRESIDENTE 
Madrid,-El Presidente dt la Re-
pública firmó hoy un decreto regla-
mentando|la cesión a los municipios 
de Ceuta y Melilla del territorio pa-
trimonial como se ha hecho con los 
pueblos peninsulares, a fin de que 
constituyan la base de sus presu-
puestos. 
EX MINISTROS 
AMNISTIADOS 
Madrid.—Después de haberles si-
do concedidos los beneficies de la 
Ley de Amnistía han llegado a Ma-
drid los ex-ministros de la Dictadu-
ra señores García de los Reyes y 
Callejo. 
¡UUA^ INVITA A ESPAÑA 
Madrid.-El Gobierno italiano ha 
invitado a España a concurrir a la 
feria de Muestras que se celebrará 
«breve en Milán. 
PARAHACER EFECTI-
!^NUESTRO DQMI-
! ! Q J N E L _ S A H A R A • 
Hadiid.-Han dado comienzo las 
Peraciones militares precisas para 
m. l.ercicio efectivo de nuestro do-
7° en el territorio del Sahara. 
^deá h ente este dominio se ex-
" hasta la misteriosa ciudad 
ue«mara 
Si^V1 territorío del Iíni la 
" W a d es absoluta. 
'ÏS52.ARA. EL 
Un i0' n lOS circuios políticos 
'Centuó H medios informativos se 
Arante el día de hoy el 
próximo cierre del 
Parlamento. 
Se decía también que al finalizar 
1 verano se intentará ampliar la 
base parlamentaria de este Gobier-
no convfrtiéndolo ea mayoritario 
mediante la entrada de un ministro 
de la Ceda. 
También se decía que la vida del 
Gobierno que preside el señor Sam-
per depende de la fortuna que ten-
ga al resolver los conflictos sociales 
que hay planteados. 
PIDIENDO LA R E P O S I C I O N 
: DE Y A N G U A S MESSIAS : 
Madrid. —En una reunión celebra-
da hoy por los estudiantes de diver-
sas filiaciones en la Universidad se 
acordó pedir la reposición del exmi-
nistro de Estado de la Dictadura 
señor Yanguas Messia en su Cátedra 
de Derecho Internacionol Privado. 
Una Comisión de estudiantes vi-
sitó después al señor Yanguas para 
darle cuerta del acuerdo. 
¡TODO P O R L O S O B R E R O S ! 
Madrid. —La Junta Administrati-
va de la Casa del Pueblo de Madrid, 
después de estudiar las gestiones 
llevadas a cabo para resolver la 
huelga que desde hace cerca de dos 
meses sostienen los metalúrgicos, 
resolvió que, por ahora, solo con-
viene apoyar económicamente a los 
huelguistas, debiendo prescindir de 
toda otra solidaridad. 
Entre los huelguistas metalúrgi-
cos esta decisión de la Casa del 
Pueblo ha causado pésimo efecto. 
Son muchos los que comentaban 
que mientras para una acción polí-
tica se lanza a la calle a la masa 
obrera, cuando se trata de prestar 
solidaridad a un ramo para el logro 
de reivindicaciones proletarias se 
pongan tantos obstáculos y tantos 
inconvenientes. 
La sesión se celebrará el lunes. 
L O S CONFLICTOS S O C I A L E S 
Madrid. —Los periodistas interro-
garan esta tarde al señor Samper 
acerca de los conflictos sociales 
planteados en España. 
El jefe del Gobierno les dijo: 
—Por lo que se relaciona con la 
huelga general de Zaragoza el Go-
bierno espera escuchar los informes 
que nos traiga el señor Salazar 
Alonso. 
En cuanto a la huelga de obreros 
metalúrgicos todo depende de una 
reunión que celebrarán el martes 
próximo los comités de huelga pa-
tronal y obrero. 
U N A VISITA DE 
I N S P E C C I O N 
Madrid. —El ministro de Justicia 
A D I O 1 1 0 3 4 
I 3 en Casa Herrero los últimos modelos 
aparatos de radio en las mejores mar-
arr»ericanas R. C. fl.. La Voz de su 
0í Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L 1E 1F U 1^ 1 1K E 
Teléfono 131 ^ y C a ¡ a l , 1 9 
Fantástica versión de la muerte 
del Rey Alberto 
La Universidad cubana contra el Gobier-
no de su país 
Habana. —Existe gran efervescen-
cia por la huelga de los estudiantes. 
El jefe del Gobierno ha manifesfa-
do que se trata de una luchn entre 
el Gobierno y la Universidad. 
La policía presta servicio armada 
de ametralladoras. 
U N A N O V E L A D E 
UNVNOVELISTA» 
Londres.—Un novelista inglés ha 
declarado en un escrito que el rey 
Alberto de Bélgica fué asesinado 
por haberse negado a participar con 
Francia en una próxima guerra con-
tra Alemania. 
El Gobierno inglés y el embajador 
belga han desmentido la noticia. 
L O Q U E DICE EL 
G O B I E R N O B E L G A 
Bruselas.—El Gobierno belga ha 
desmentido la fantástica versión de 
la muerte del rey Alberto publicada 
por un novelista inglés. 
U N A G R A N T O R M E N T A 
Kuana Lampuer (Malesa). — Una 
violentísima tempestad se ha desen-
cadenado sobre la región de Kuana 
Lampuer, en la que existen abun-
dantes plantaciones de caucho. En 
una de dichas plantaciones los ra-
yos han matado a siete coolíes y he-
rido gravemente a otros cuatro. 
L A A G I T A C I O N E N A R A B I A 
Londres, —Comunican de E l Cai-
ro a la agencia Reuter que las noti-
cias que se reciben en dicha capital 
desmienten la muerte del Imán del 
Yemen, de quien se había dicho ha-
bía sido asesinado. 
Comunican de E l Cairo a la agen-
cía Reuter que las tropas del rey 
Ibn Seud han ocupado esta mañana 
sin encontrar la menor resistencia. 
la ciudad de Hodalda, siendo ova-
cionadas por parte de la población. 
Los trescientos habitantes euro-
pueos de la lócnlídad han sido eva-
cuados hacia la isla dcKamaran. 
Por otra parte se ha sabido que el 
Imán del Yemen tiene la intención 
de ponerse a la cabeza de sus tropas 
para defender la capital de su reino. 
Sansa, la cual va a ser atacada por 
las tropas del Emir Faycal a la ca-
beza de las fuerzas que han ocupa-
do hoy Hodaida. 
L A CUESTION DEL EX-
: T R E M O ORIENTE : 
Tokio.—Esta mañana se ha cele-
brado una conferencia de goberna-
dores provinciales, en el curso de la 
cual el ministro de Negocios Extran-
jeros japonés, al explicar la política 
extranjera seguida por el Japón, ha 
declarado entre otras cosas, que el 
Japón constituye una fuerza estabi-
lizadora de la paz en extremo Orien-
te y que desea con toda sinceridad 
la unión territorial de China. 
G A N D H I E S C A P A ILE-
S O DE U N A C C I D E N T E 
Bombay.—Según noticias proce-
dentes de Jamshedp, el líder Gan-
dhi ha escapado hoy ileso de un 
accidente de automóvil. 
En efecto; esta mañana, cuando 
Gandhí regresaba en auto, de Ran-
chí, en donde acababa la conferen-
cia «Swarajista» y a causa de una 
falsa maniobra, el vehículo cayó a 
un foso de bastante profundidad. 
Todos los ocupantes del coche re-
sultaron ilsesos. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
ha manifestado que el director ge-
neral de Prisiones ha enviado un 
inspector a Puigcerdà para que in-
forme al ministro en aquella prisión. 
D E M A D R U G A D A 
G O B E R N A C I O N 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación, al recibir de madrugada 
en su despacho la visita de los pe-
riodistas, les dijo que el ministro se-
ñor Salazar Alonso salió de Zarago-
za para Madrid en automóvil, se de-
tuvo en Alhama para comer y llega-
rá a esta capital avanzada la madru-
gada. 
L O S RESTOS DE G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
Madrid.—Los partidos de izquier-
da republicana gestionan el traslado 
a Madrid de los restos de los capita-
nes Galán y García Hernández que 
habrán de reposar en la base del 
monumento que se elevará en la 
Avenida de la Libertad. 
E L ABASTECIMIENTO D E 
TRIGOS Y H A R I N A S 
Madrid. —El ministro de Agricul-
tura! señor Girilo del Río ha dis-
puesto que todos los fabricantes de 
harinas,desde el día 15 cel corriente, 
deberán mantener entre trigo y ha-
rina el «stock» fijado por decreto de 
24 de Octubre último, equivalente a 
la producción normal de sus respec-
tivas fábricas durante un mes, 
A partir del día 15 del actual co-
menzarán las visitas de inspección y 
serán castigados los contravento-
res. 
P E R R O Y P A J A R O S 
Madrid. —En la zona de recreos 
del Retiro se ha inaugurado la ex-
posición de perros y pájaros. 
Ha estado concurridísima duran-
te tedo el día. 
EL C O N G R E S O D E 
HIGIENE M E N T A L 
Madrid. —En la Academia de Me-
dicina se ha celebrado hoy la sesión 
de Clausura del Congreso de Higie-
ne Mental que venía celebrándose 
estos días. 
SESION A P L A Z A D A 
Madr id . -Por falta de número de 
concejales se suspendió hoy la se-
sión que debía celebrar esta tarde 
el Ayuntamiento convocada para 
discuiir la conveniencia de emitir un 
empréstito. 
L O Q U E DICE R O -
: Y O V I L L A N O V A 
M a d r i d , - E l señor Royo Villano-
va hablando del recurso levado por 
el Gobierno ante el Tribunal de Ga-
rantías contia la Ley de Cultivos de 
, Cataluña, ha manifestado que no se 
explica la contrariedadjde los cata-
lañes porque el Gobierno centra-
, tiene perfecto derecho a entablar 
' dicho recurso. 
El recurso del Gobierno contra 
la Ley de cultivos de Cataluña 
!• I • 
Los de la Esquerra lo atribuyen a una manio-
bra de las derechas 
Se trata, por lo visto, de poner en peligro a 
la República 
Barcelona. —Ha sido objeto de 
comentarios vivísimos el recurso 
presentado por el Gobierno central 
ante el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales contra la Ley de Culti-
vos promulgada por el Parlamento 
Catalán, 
Los periódicos afectos a la Gene-
ralidad de Cataluña atribuyen lo 
ocurrido a manejos de la Lliga y a 
maniobras de las derechas contra la 
República, 
A N T E L A FINAL DEL C A M -
: P E O N A T O DE F U T B O L : 
Barcelona. —Reina enorme expec-
tación ante el partido final del cam 
peonato de fútbol de la Copa Espa-
ña que mañana jugarán los equipos 
finalistas «Madrid» y «Valencia». 
Para asistir al encuentro han lle-
gado infinidad de aficionados. 
Los equipos contendientes han 
terminado ya su entrenamiento. 
P O R M O T I V O S 
rPARTICULARES: 
Melilla, —El concejal de este Ayun-
tamiento don Francisco Gómez Ro-
mán agredió hoy a tiros al procura-
dor de los Tribunales don Antonio 
Losada, hiriéndole gravemente'' 
La agresión obedeció a resenti-
mientos por motivos puramente 
personales, 
E N H O N O R DE U N A M U N O 
Alonso, a esta capital ha aumenta-
do el confusionismo existente. 
El ministro dijo que ha venido 
únicamente a informarse de la si-
tuación y que a su regreso a Madrid 
dictará las medidas necesarias para 
resolver el conflicto que puede con-
siderarse como un problema nacio-
nal. 
Existe gran interés por saber cuá-
les son las medidas que dictará el 
ministro. 
Este ha salida por la tarde para 
Madrid. 
LAS V E R D A D E R A S VICTIMAS 
Salamhnca.—Ha llegado el minis-
tro de Instrucción pública señor 
Villalobos procedente de Madrid. 
Eué recibido poi las autoridades. 
La Junta del Patronato de la Uni-Bnovillos y meterlos 
versidad ante la proximidad de la 
fecha en que habrá de ser jubilado 
don Miguel Unamuno ha acordado 
nombrarle rector honorario con ca-
rácter de perpetuidad, 
L A SITUACION E N 
Z A R A G O Z A 
Zaragoza,-La visita del ministro 
de la Gobernación, señor Salazar 
Zaragoza, —Hoy han aido envia-
dos a Cataluña 400 niños hijos de 
obreros huelguistas. 
El conflicto continúa en igual es-
tado. 
EL MINISTRO DE O B R A S 
PUBLICAS E N A L I C A N T E 
Alicante. —A las ocho de la noche 
llegó a esta capital el ministro de 
Obras públicas, señor Guerra del 
Río, 
Le acompañan varios diputados. 
Mañana visitarán las obras de la 
carretera de la playa de San Juan, 
El ministro y sus acompañantes 
se hospedan en el Hotel Victoria, 
donde ha recibido muchas visitas, 
C O R N E A D O Y MUER-
: TO P O R U N T O R O i 
Aranjuez. —Comunican de Colme-
nar de Oreja que hoy se ha celebra-
do la fiesta principal con una corri-
da, toreándose novillos de Arribas, 
grandes y bravos. 
Cecilio Barral, Rey y Conde cum-
plieron lo mejor que pudieron y hu-
bo algunos revolcones. 
Esta mañana, al desencajonar los 
en los chique-
ros, una de las reses no quiso en-
trar, y al pretender pegarle para que 
pasara, se volvió, alcanzando a A u -
reliano Galo, de 50 años, casado y 
vecino de Colmenar, que recibió 
una cornada en el corazón, produ-
ciéndole la muerte instantánea. 
El muerto era sepulturero de ofi-
cio. Tenía gran afición a los toros y 
se tiraba en cuantas corridas se ce-
lebraban. 
SOCIEQFID ANONIMA 
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insuperable 
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P E D A G O G I C A S 
La doctrina pedagó-
ca comunista 
Contra lo que a alguien le parece-
rá un sarcasmo, el principio básico 
de la pedagogía bolchevista, radica 
en un'dogmatismo rígido: la ideolo-
gía leninista es una «ateología» cu-
yos dogmas se imponen de una ma-
nera absoluta a los escolares de las 
repúblicas soviéticas. La religión y 
el comunismo son teórica y prácti-
camente incompatibles, nos dicen 
sus más destacados maestros, para 
quienes no existe diferencia alguna 
entre el fetiche de los salvajes y las 
catedrales cristianas. 
Porque la neutralidad "escolar es 
en frase de Lenin una hipocresía oc-
cidental, la escuela comunista no 
es, no puede ser neutral ni moral, 
ni religiosa, ni políticamente consi-
derada: la escuela rusa es esencial-
mente antirreligiosa y materialista. 
E l trabajo productivo ha hecho de 
la fábrica un templo donde la fabri-
cación ha substituido a la oración y 
la caridad se ha trocado en produc-
cción: tal es la religión comunista. 
Esta divinización de la materia pro-
ductiva de donde nace el materialis-
mo dialéctico y el materialismo his-
tórico, es la que da su carácter esen-
cial a la pedagogía comunista, la ra-
zón de ser de la escuela. 
Como nuestra enseñanza tiende a 
la «teste bien faícte» que decía Mon-
taigne, es decir, a la formación de 
!a inteligencia, la pedagogía bolche-
vista tiende a la perfección de la 
obra: en otras palabras no busca la 
perfección, el perfeccionamiento del 
educando, de la persona operante, 
sino de la producción, del objeto 
producido; se dirige a la mano há-
bil, no a la cabeza formada. La es-
cuela más que un lugar de enseñan-
za empírica, es un aprendizaje del 
trabajo manual; no se contenta con 
«amueblar» la memoria, sino que 
trata de conquistar la voluntad has-
ta llegar al sacrificio. 
Los directores del comunismo sa-
ben muy bien que sin exigir a sus 
adeptos una fe incondicional de sus 
doctrinas, nada pueden lograr en 
las muchedumbres; por eso a la 
obediencia y sujeción de todo indi-
viduo en bien de la sociedad ha de 
unirse al asentimiento de la inteli-
gencia y del corazón; no basta la 
instrucción para formar comunistas 
— como ni para ningún género de 
creyentes — , hay que educar el sen-
timiento y la voluntad; ni basta 
aceptar la doctrina sí no le acompa-
ña la acción: la fe marxista es fe ac-
tiva. 
La escuela comunista, taller de 
donde ha de salir el pueblo llamado 
a vivir en toda su integridad el pro-
grama marxista, dirige sus primeros 
esfuerzos a desposeer al individuo 
de toda personalidad. Para ella el 
hombre constituye entre los demás 
seres de la naturaleza, una superio-
ridad de grado, no de especie, cuya 
voluntad depende del estado de su 
organismo: un animal mejor dotado 
que los demás. Su libertad desapa-
rece como ser independiente; su 
«yo» individual se confunde con la 
colectividad y no tiene otra razón 
de ser que la de servir al desarrollo 
y consolidación de la nueva socie-
dad: quien ponga rèmora a esta em-
presa debe desaparecer como obs-
táculo a la felicidad universal. 
Con todo, tanto el materialismo 
como el ateísmo ruso no son rusos, 
manan de la Enciclopedia, son ori-
ginarios del occidente. Feuerbach, 
Marx, Pistrak, Hierl , Boukarine, 
Luwatcharsky, tienen predecesores y 
padres auténticos en Helvetius y el 
barón de Holbach, Voltaire y los ! 
enciclopedistas. En las aguas cena- ¡ 
gosas que diluyeron en la sociedad 
hasta culminar en la revolución' 
francesa, han bebido los modernos 
enemigos de la sociedad que hoy se 
llaman materialistas y comunistas, 
como otro tiempo se decían deís-
tas, pragmatistas, positivistas, filó-
sofos... 
Gonzalo Asensio 
ACCION en Alcaníz 
EL P R O B L E M A DEL P A R O 
Decíamos que para encauzar la 
solución de tan grave asunto, lo 
primero que hay que hacer es ocu-
par cada cual su lugar al objeto de 
no perjudicar y entorpecer la labor 
conjunta. Nada más dentro de la 
realidad. 
No se nos escapa la consideración 
de que es muy difícil llevar el con 
vencimiento a quienes no han de 
querer convencerse, pero es labor 
que los mismos obreros habrán de 
realizar. Si las Asociaciones y Sin-
dicatos vinieran a ocuparse de los 
trabajadores, en lugar de propagar 
ideas disolventes, ellas y nadie me 
jor podían realizar este cometido. 
De momento, quien debe realizar 
tal función es el Ayuntamiento, o 
mejor aún, una Comisión mixta in 
tegrada por elementos representan-
tes de las diversas actividades eco-
nómicas, industriales y sociales. El 
Municipio ha venido demostrando 
parcialidad manifiesta por determi-
nado sector e individuos. Dicha Co-
misión vendría obligada a confec-
cionar una relación de obreros sin 
trabajo, catalogándolos en tres sec-
ciones; 1.a Obreros exclusivamente 
tales, 2,a Obreros con fincas en 
arriendo, aparcería a medias, o pro-
piedades deescasa cuantía, 3.a Obre-
ros, propiamente labradores, que 
en determinadas épocas precisan de 
un ingreso eventual. 
Hecho el fichero correspondiente, 
tendríamos una base sobre la cual 
sería factible la organización de tur-
nos o combinación de trabajadores 
al objeto de ir proporcionando tra-
bajo en relación con las necesidades 
de cada grupo o clase. 
Repetimos que el anterior asunto 
encierra un semillero de disgustos, 
contrariedades y críticas, pero sí en 
la labor a realizar se pone el máxi-
mo de imparcialidad y justicia, poco 
importa la maledicencia, el rencor y 
la crítica; la verdad y la justicia 
siempre suelen triunfar. 
' De lo que sí estamos convencidos 
I es que si no se hace esto o algo sí-
I milar, el problema en sí nacerá con 
el pecado original, arrastrando e* 
estigma en toda su existencia. Y, es 
más, pretender solucionarlo sin esta 
labor preparatoria, es ir rotunda-
mente al mayor de los fracasos y 
hacia una situación social peligrosa 
preñada de incertidumbre y males-
tar. 
Lo inaccesible es que aún se pro-
cure jugar a costa del hambre y la 
desesperación. No tienen presente 
el ser arma peligrosa, de dos filos, 
que bien pudiera ocurrir que fueran 
a por lana y vinieran trasquilados. 
Si no al tiempo. 
Fomentar entre la clase trabaja-
dora el odio contra los que dicen 
son los «ricos» es tan culpable como 
procurar desunir a los elementos de 
una familia. Sí amarguras de la vi-
da, contrariedades políticas, fraca-
sos de encumbramiento, rencores 
pasados y otras características hi-
cieron presa en determinados indi-
viduos, deben volver a la realidad y 
no arrastrar a un pueblo a una lu 
cha interna, fraticida, cruel e inefi-
caz. Antes bien, deben procurar lle-
var su grano de arena para la obra 
común de engrandecer nuestra ciu-
dad y curarla de las dolencias socia-
les que padeció y que aún perduran 
por desgracia. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
(ros. por unanimidad fué acordado 
que por los cien o ciento veinte pri-
meros contribuyentes se adelanten 
los dos últimos trimestres del re-
partimiento de utilidades, y con di-
cha cantidad dar comienzo a las 
obras en espera de la tramitación 
del empréstito. 
De momento, hasta no estar más 
documentados, aprobamos el pro-
yecto. Una vez que sepamos en con-
creto de lo que se trata, expondre-
mos nuestro criterio. 
Como en todas las reuniones si-
milares, fueron muy pocos los que 
asistieron; ellos dieron su conformi-
dad, ahora veremos si el resto están 
conformes o en condiciones econó-
micas para pagar de una vez todo el 
repartimiento, ya que seguramente 
se han.de poner al cobro juntos los 
dos primeros trimestres. 
L. 
En la noche del próximo pasado 
jueves y convocados por nuestro 
alcalde, se reunieron con el Ayunta-
miento las fuerzas vivas de la pobla-
ción para procurar dar solución a 
la aguda crisis de trabajo. 
El asunto más importante a dis-
cutir fué la emisión de un emprésti-
to para ejecutar lo que falta de la 
red de alcantarillado y conducción 
de aguas. Valorado en unas 300.000 
pesetas. 
Como quiera que urge poder pro-
porcionar trabajo a nuestros obre-
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Juventud Católica 
A las siete y cuarto de la tarde 
tendrá lugar hoy, en el coquetón 
teatrito de esta entidzd, el siguiente 
programa cinematográfico: 
1.a Revista que comprende el in-
teresante partido de fútbol «España-
Inglaterra», 
2 ° La emocionante película «Por 
qué mentían sus hijos». 
3.° Completará el programa una 
entretenida cinta cómica. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
"Editorial Reüs 
Clases: Preciados. 1.-Libros: Pré' 
ciados, 6.-Apartado 12250.-MadS 
Preparoi Inmüm 
Repaso de asignaturas 
Clases especiales de 
Caligrafía, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc. 
Repaso para adultos 
por 
Profesor y Profesora 
Informes 
E N ESTA ADMI-
NISTRACION 
Editorial ACCION.-Teruel 
C U L T O I R E 
= = 
El aspecto de vuestras cosechas promete ser de mucha abundancia. — 
La recompensa de vuestros trabajos y dinero invertido depende de que los frutos 
= lleguen a feliz término. z = = = = = = = = = ^ ^ 
El pedrisco es el azote implacable que devasta los campos, hundiendo a los 
, labradores en la ruina. -
Podéis evitarlo asegurándoos en la 
Mutua Española de Seguros Agropecuarios 
(Entidad reasegurada en el Servicio de Seguros Agrarios del Ministerio de Agricultura) 
Las grandes sumas invertidas en pagos de siniestros y el enorme aumento de mutualístas 
prueba más evidente del éxito alcanzado por la MUTUA.-Pedid informes 
que se experimenta de año en año, es la 
a 
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